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,140.863 22,390.910 .47.9計 525 547 210JOO
O.000 1 366,271.710 . 平均74.4r克文
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7年米 : 石 . 石物成 (御蔵入本地 .口米共) p44,019.720, 44,395.030P.～(明所方日米共) 7,309.900
6,677.330･方 〟 (本地出目.ロ米共) 2,941.660 3,022.960(閲方ロ米共) 6,2
11.450 5,015.130収 〝 (給知畠田出目米ロ米共) 1,959.090._御蔵給知
共一分通差上物成日米共 2,806.800I､入 五分御借米20
00石利足 ∴ 2,938.400∴ 2,938.400
計 (米大豆) ,63,421.130 66,814




計 B ･111,080 112,580残て (A-B) C 8105 8988
銀二万収入 暮物成米大豆(C)代
銀 〆 匁∴二872,700① 〟.匁1,045,6
50@来 夏 成 銀 250,000 .250,00
薪代銀納 (五カ年平均) 32,830
, 32,6301地顔出供物印銀 (同上)~










0)1,731,81在々年延御借米銀可納分 10,000御家 中上 ケ` 1332計 D 1,56
060江戸御入用銀 1,204,75 1,26
5,000@参現御供衆苦労銀 .御借銀 .売延米代銀等 ㌧
第3表 (続き)
元禄3年 l 元禄7年


















御不足銀 E-D l 1,121,190 】 1,496,190
江 ① 午碁助成米 61.105俵×⑳11匁50.同大豆20.000俵×⑳8匁50
◎ 成暮助成米 67.880旗×◎12匁 同大王22.000抜×◎10匁50
◎ 在国入用鋲を含む
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t A ら A+B ･配
分比国許入.用 167,292依 84.940依 252,232依
L53.5%上 方入用 4,700 300

















































収納米高 定格御波方① 家中淡@ -a 差 引
過 不 足御蔵約35万-36万5千位の午 依237,610(65.6%) 依124,880(34.4%) 俵362,480(loon) 御蔵納p35万依ニ/ 12,400俵不足6 位
2,700依余分140,03
4(37.1%)同38万5千位以上の年 237,610(60.7%) 15,8393 391,500(loo粕) 3
8万5千位.=/ 6,400俵不足同40万依以上の年 237,610(58.5%) 168.150(41.5%) 405,860■(10
0%) I40万位ニ/ .5,800供不足注 ◎ 定格御荘方の内訳は









払二立匿大豆銀納分同断御払米同断計家中技の内訳 御蔵約35万-36万 千位 同36万5千位～38
万5千依 同38万5千依以上 同40万依以上知 行 方 波 高 58.939依 67,080依
150,834位3.000 164,000位15- 御 配 当 方 渡 掲 2
6.684 30,000御 扶 持 方 御 波
高 29,153 32.654こ 寺:社 方 御 波

















0奨宝鑑 86:…鰭 代 221,00
0①御払米10,000俵代 150,
000:? 621





造用夫銀 16,000御役料表現金 琉 528
日田年妖 10,000
公米入用 20,000
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こ及L4.分(@ 110,400 辰年御米30.000石御只見 巳秋豊年に付,迫 大々下落,迫舗行届不被遊LOニ付無地御米6,000石,抱合米6,000








0 辰年御米巳3月610月迄月5朱利足@170.560.0 ■. 72,000
依,巳3月御買戻,抱合米巳3月810月迄月5失礼 尤前220貫800日12,000依代紋の直段御不足斗
苔臥 日〆 705,116.10 合召出不中予付辰年御
米55,800石高之抱合米二両右扱高失却ニ相成LQ.管伊奈健次 ｢
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8月 9日 中8月 2日 10
日8月24 西8月 2日 .伝
8月 5日 8月 9日
柳8月 5日 8月
9日 栄8月 5日
8月10日 局8月 5日 ∫
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第12表 巳9月 (文化6)6午10月迄惣勘定連番
文化7年午8月
????????? ???元 銀 刺 元 利














00.00l2i2,500.0018172脂 肝 段調達被仰付朕分井◎ 681,220.00157,22 4 7384424 巳年御米12,000石買持ニ
/11月13日札′17日札,撫56匁60一,問屋ロ鼠 直入臼井⑳ 454,160.0038,035.20 492,195.20巳年






2.80〔巳年米25,100石只戻カ〕小計⑯ 元鮒 計 4,781,072?48 (粘 駅 訳 張 32iiObOp蚕加鴨
昆)(珍 内 235.000.00 御退下分 (加場屋取組午
2月勘定)⑩ 151,946.00 . (加鳩昆♂卯
年古米御引取相成分)⑳ 200,000.00 n (窪琵 琶て当7月私
馴 れ 御肘 由)rO 三口計 586.946.30 御返下分 (⑬～①
)⑩ 元銀残高 4,194,126.18
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(3ト (ー9) 只今両替方8倍二相成居tn･高 524.803.64 (10)
未年御米･別米･夏大豆買持高 115,700石
･ 抱合米 91,000石
敦銀3匁×206,700石 6犯 100.00 (ll)
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三 文化10年2月 相 星正助
匁
こ① ､301,729.00 未夏大豆15,900俵買持代元銀 (文化8未年8月元◎56.93)L
@- -.39,939.31 未8月8申8月
迄の利⑧ 341,668.31 元利 (①+③) 文化9年8月




277'332.51 ㊨+㊨⑦ 64, 580 ③-⑥ 差引残而不足高 (`未夏大豆買持不
足)⑧ 500.00 店着掛り物◎ 1,28289 申年夏大豆5,300石代鋲⑥の半方口銭
⑳ 66,118.69p⑦+⑧+◎ 御不足高2,64200000 束年御米15
0,000俵代元銀 (未12月元)(52匁84番)⑳ 323,338.522,965 未11月8申11月
迄の利 -元利 (①+⑬)(文化9年11月現在買持元利)⑳ 1,223,412.78 未年御米69,000依御買戻代鋲 (◎53匁19替
)(珍 .149,726.14 未11月8申11月迄の利⑯ 1,3731
38.92 元利 (⑯+⑬)(文化9年11月現在男持元利)血 2,05
8.74未夏大豆買持不足高⑦の利息 申8月6申1月迄4カ月月8集 .⑱ 4,406,65
4.87 四ロ元利 (⑩+⑬+⑳十⑳)(文化9年11月現在)内 (講取分)由 841,85610 御廻東の内60,000依御
国許こて御疲代銀964.856匁10の内御運賃銀123〆日(石6匁充)引去り⑳ 5,275▲00 未8月夏大豆正冥2,500俵代鋲85,275匁の内 0〆目納メ,残り
不納分㊨ 675.20 未8月B/EP12月迄16カ月分月8朱､(石102匁3台)
⑳ 10,000.00 申3月23日受取由 72 3月811月迄9カ月分利,月8




0.00 御手船久永丸1,350俵の御定運賃御振替分 :㌔㊨ .905,10696 ⑳～⑳の計 (文化
9年11月現在)-_㊨(3,501,547.91) ⑩-⑳＼引残り不足高 (この箇所貼紅にて 〔3,504,59





















































































































年 次 俵数 ､
文化6巳年 109,5
00〝'7午年 大豆共 212
,904〝 8未年 大豆共 32
5,290｣.9申年 大豆
共 473,700計
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船 名 ､ 規 模 船頭水
主重 寿 九 450右横
8人宝 蔵 丸 45
0右横 9人宝 年 九 1,
300右横 16人宝 正 丸
1,300右横 16人宝 久 丸 4 石原 8
宝 益 九 1,400右横 18人
宝 悦 丸 .1,500右横 .
19人計7収 . 7,800石
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A. 53,870供 申酉両年米切手浜方取引分 320,890石,応対切手 93,470石.
都合 414,330石年々按分
B 2.032 酉夏大豆切手浜方取引分 14,930石,応対切手 700石
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俵 合本 田所 務 646,23
5.477稲 作 所 務 20,9
63.040壱 作 所 務 ､20,
370.179諸 納 米 107
,010.028計 79457
8.324支 出給 知 按 分











◎収 入 1貫 匁
大坂塗せ大豆代銃 435,255.2
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第21表 寛政一文化年間越年兼高
年 次 千 年 ◆次
千俵寛政 3 2,007 事和 3
2,360二〝 4 li148
文化 1 2J2甲r S 1,7
80 n _2 2.233np6 1,80 ′ 3 ,608①
〝 7 2,035 ′ 4 2
,791〝 8 1｣610 〝 5
2,291〟.9 1,476 ′■
6 2,237〝` 10 1,89
9 〝 7 2,883②〝 11
1.487 ′ 8 3,425･ 〝 12 1,845 〝 9 3,1
66@孝和 1 2.289 ∫ lo
2,015⑥〝 2 1,165 〟 ll? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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